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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ФОРМ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 
Одним из направлений решения задач экономического и со­
циального развития страны на 1981- 1985 гг. и на период до 
1990 г. является повышение действенности системы материаль­
ного и морального поощрения труда . Речь идет об эффективном 
использовании социальных факторов роста экономики, опти­
мальном сочетании ·материальных и моральных стимулов к тру­
ду и усилении их воздействия на развитие прои зводства и дости ­
жение высоких конечных результатов. 
Чтобы обеспечить достижение поставленных цслс ii, н с·обходнмо усилить 
за.висимость размеров за·работной платы 11 П•pc~tti i'I !( ; J ждого работника от 
его Л ИIЧНОГО трудО'ВОI'О вклада /1 KOilC ЧIII >I X p c:Jym,т::t 1'011 ра ·Gоты КОЛЛС!J< ТИВа, 
повысить стимумtрующую poJ!!, ОП.П3ТJ,\ тру;\а " IIOJ\ 'I><.'MC CI'O производитель­
н·ос11И, .в уJJучшеннн кач·е,с-Рв а ll poдy i<II\1111 11 ':ЖOHOM t l ll o·ct'X OIIДOB ресурсов. 
Совершенствова I!IIC та р11фно i'1 C' IICП' M ,,, 11 110р м 11 poвarii·Ie тру да в современных 
условиях спяза rю с пнcдpc riiiC ~t б p11I'3J\ II Oi't формы организации и оnлаты 
труда, I<оторая сnоеобетnуст yciiЛCIIHIO материальноii заинтересованности 
j)абочих ·в улучшенни I<оли.чествеiнtых н качествен•ных результатов труда все ­
го IКоллек-rнва; обесnечению 'Б ысmоой проиiЗводительности '~'Р У Qa; быс11рейше­
му освоенню ·смежных професси!t; раз'БИ11ИЮ 11в•о,рчес:кой ин1щиативы и совер­
шенсТiВованию професс!Юнальных навыi<О'JЗ в снижении за11рат тpyJl.a на произ ­
водство проду•Iщи н и r. д. 
Эффективность применения бригадной оnлаты труда во мно­
гом зависит от правильного выбора показателей оплаты, кото­
рые должны отражать затраты труда и обеспечивать 11 а rлядную 
связь результатов коллективной работы с заработком каждого. 
Чаще всего применяю11ся натуральные показатели: тон11Ы, кубо­
метры, штуки, метры и т. д. Реже - нормативная трудоемкость, 
норма-часы, себестоимость продукции и т. д. Важно, чтобы по-
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казатели непосредствешю отрюкали затраты труда рабочих 
данной бригады, участка. 
При бригадной оплате труда н ачислен ие и р аспределение 
общего заработка и премии имеет сван особенности. Так, учет 
произведенной nродукции ведется в едином бригадном наряде, 
а порядок начисления заработной платы и nремии бригады за­
висит от характера применяемых расценок : индивидуальных 
или коллективных. Поэтому при бригадной оплате труда зна ­
чение показателей возрастает. 
В общий заработок бригады, подлежащий распределению, 
включаются: сдельная заработная пл ата за нзгото13л енную про­
дукцию; премии за выполнение и перевuiiiОл нс ние nроизводет­
венных зада н ий; сумма тapнф i iiJI X ста13О I< вс номогательных 
рабочнх 11 их 11р11р абото к ·; су мм <~ тар 11ф!1 ы х ста uо 1< рабочих, 
Пpcдycмoтp CJJIII >I X 110 II! T3 Ty, 110 фa i<TH'Il'CI< II ОТС)'ТСТ!3УЮЩИХ . 
Метод pa C !!pcдeJi l' IIII Я общего заработ1< а уста 11 анл н ваетсн 
самой бри гадой (не менее 3/4 ее соста оа ) в за внеимости от 
с пособа учета произ веденной продукции. Распр едел ение может 
nроизводиться: с учетом ,присвоенньrх рабочим тарифных ра з­
рядов и отработанного времени; коэффициентов трудового 
участия и тарифного заработка за отработанное время; при ­
своеиных рабочим «условных» разрядов и отработанного време­
IIН; балльной оценки и отработанного времени; только отра ­
бnтанного времени. Однако во всех случаях кроме объективных 
данных (разряд рабочего, условия труда, количество отработан­
ного времени и т. д. ) учитывается степень участия работника 
в достижении общих резул ьтатов. Более правильная оплата тру­
да в бригадах достигается при ежедневном учете произведенной 
бригадой продукции, в результате чего заработок каждого рабо­
чего определяется не по усредненной за месяц выработке брига­
ды, а по фактичесr<ому выпуску продукции , в про нзводстве кото­
рой он принимал участие . 
Постановлением Гаскомтруда СССР и Секрета риата ВЦСПС 
от 16 января 1979 г. «Об утверждении В ременных рекомендаций 
по р<tзвитию бригадны х форм организации и оп,1аты труда рабо ­
чих на предприятиях машиностроения и i\Iета.плообработюr~> 
[9, с . 6] предусмотрено, что при распределении прнчитающейся 
брfrгаде общей суммы премии из фонда заработной платы с при­
менением коэффициента трудового уч асти я (КТУ) размер пре­
мни отдельным членам бригады, которы :11 повышены КТУ, 
может превышать максимальный ее размер, уста новл енный для 
данного предприятия (без увеличе11ия сум м ы прем ии 13 целом 
по бригаде) . 
КТУ представляют собой обобще11ную количественную оценку 
трудового вклада каждого рабочего бри гады в зависимости от 
r1ндивидуальной производительности труда и I<ачества работы, 
фактического совмещения профессий , выполнения более слож­
ных ра бот, увел~че~шя зон обслу~ивания li подменьJ отсутст-
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вующеrо рабочего, помощи в работе другим членам бригады, 
соблюдения трудовой и лроизводственной дисциплипы. 
С учетом КТУ могут распределяться: сдельный приработок, 
премия, экономня по фонду заработной nлаты, полученная 
в результате высвобо>кдения персонала и неислользованная на 
дпплатiд за совмещение професснй, экономия, nоJJученная от 
расширения зон обслуживания и увеличения объемов выполю!­
емых работ. 
На каждом ·педприятии, где решено распределение бригад­
ного заработка производить с применением КТУ, должно 
быть разработано спеrшальное полож:ение, определяющее участ­
J<И производства, бригады, где могут использоваться КТУ; кри­
терии оцеНI<И достижений (иJJи упущений) в работе отдельных 
членов бигад; права и обязанности бригадиров, советов бригад, 
мастеров в распределении бр!-trадного заработка. 
Требует совсршенствовання снстсмы оплаты труда н мате­
рвалыюга nоошрення различных категорий рабочих и служащих 
с учетом сложности и ответственности выполняемых работ, ус­
Jювнй и интенсивности труда, конкретного вклада каждого в до­
стигнутые результаты. 
В э'rОЙ связи зас.nужива;;т р~ссмотрения система оплаты труда, !<Оторая 
применяется на Волжском автомобильном заооде. Особенность ее состоит 
в том, что значительный удельный вес в заработке рабочего (50- 60%) здесь 
составляет оnлата по тарифу и доплата за профессиоаалыюе мастерство. 
Это nостоянная часть оплаты. Она начисляется пропорционалыю фактичсс1ш 
отработанному временн по разряду, nрисвоснному рабочему, а не по разряду 
выnолняемой работы. Остальная (ncpcмC! ! IIaя) часть за рабоТ!<а, зависит от 
количественных и качественных резут,татоо трудз бригады, начнсляется, как 
nравиJю, всем ее членам в одю1акооых nроцентах к нндii ВI!дуальному зара­
ботку. ' 
Таким образом, для оплаты труда рабочих на заводе прнмсняется единая 
система заработной платы, которая базнруется на техническн обоснованных 
нормах труда. Заработная плата рабочего СI<Ладывается из nочасовой оnлаты 
в заонсимос'rи от его квалификационного разряда, nрофессиошiл J, J юrо мастер­
ства и условий труда, а также из оплаты по результатам rаботы бригады 
в целом за выполнение нормированных заданий и снижс1111е труJ\Осмкости 
nродукции ила nовышение производительности труда. Донлаты за nрофес­
сионалыJОе мастерство устанавливаются рабочим основного н вспомогатель­
ного nроиэводств, нмеющим квалнфикационный разряд 1 1с 1111 ЖС второго 
(в проuентах 1< тарифной ставке nрисвоеиного разряда). Размеры доnлат 
оnределяются в пределах межразрядной разницы с примевснвем двух или 
трех ступеней. 
Квалифицированным рабочим, занятым на особо ответственных работах, 
максимальные раз~<:еры доплат за nрофессиоиальное мзстсрство могут быть 
увеличены: рабочим IV разряда до 16, V разряда - до 20 11 \ 1[ разряда -
до 24% тарифной ставки. 
Доnлаты к. тарифным ставкам устанавливаются также [! заВ J I~IIмости от 
условий труда и дифференuируются по 3- 6 групnам в пределах д нствующих 
в отрасли различий в уровне ставок рабочих, занятых на работах с Iюрмаль­
ными, тяжелыми (особо тяжелыми) и вредными условиями труда. Количест­
во груnп, по которым устанавливаются доллаты за условия труда, размеры 
этих доЛJJат, а также nримерные леречии работ по групnам утв рждаются 
nредnрияп1ями л о согласованию с мюшстерством (ведомством). Дифферен­
циация уровня зарnлаты в зависимости от различш1 в условнях '~'РУда осу-
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ществляется путем установления для каждого ра бочего места доплат в раз ­
мере 4, 8, 12, 17 и 27 % к тарифной ставке. Этот элемент актнвно выступает 
в к а честве объективного контролера за состоя нием условий труда. 
Дополнительнан оплата в размер е до 40 % за ра ботка (включающего оплату 
по тарифным ставкам, доплаты за nрофессно!Jалыюе мастерство н условня 
труда) вводится за выполнени е нормированных зада ннй. За перевыполнение 
ИОj)МИiрованных задаНiнЙ бригадой с 'IИСJJенностыо работающи х меньше рас­
четнюй .размер доnолнительной оnлаты увеличивает.ся на o~J JH процент за 
~а>!(.ДЫ Й ·Процент перевыполнен и я., но не свыше l!Q %. Пр;н уста новле.ни'И в от­
дельных •случаях павышеrг~ны х нор•ми:ро'Ванных заданий макснмальный размер 
дополнительной оплаты .может быть увели<I еи и.о 50%. В cJJyчae !13 Ыnолне.нип 
нормиро•ва,нных зада ний ниже ч е'1 на ЮО % , lfiO не менее чем 1 1 а 80%, допоJJ­
нктельная оплата nр о из водится 'В пониженны х ,разме·рах. Пр11 в i ,IПО JIНен нн за­
даний ниже чем н а 80·% дополннтел11ная ОПJi ата не про11ЗГJО;штсп. 
Према.r,ровашiе .р а бочих в ра з мере до 20% та.р11ф !!О i'! C'l aНJ<It IIJIH сжлада 
(вl<лючая доплаты за nрофессиональное мастrрство н условня труда) до п ус­
н ается за выполнение яaп.D IIIIJI 110 СНIIЖСнню трудо ~11\0CТI I нр оду1щнн прн yc-
JIOBIIИ !<ачествснных ПОJ\азат леi'1 работы. 
Главным 1<рнтсрисм р а-спрсдсJ\ С \11 151 пр11 СОI\11::\лнзмс может 
быть только труд - его количество и 1 а •1 ество . Совсрu t е нстr.ю ва­
нне распределения - мощный источн и к повьiШСIIИЯ н ародно~о 
благосостояния . Для того, чтобы лучше жить, нужно больше 
и лучше работать ;[1, с. 59]. В связи с этим следует разрабо­
тать систему роста заработной платы на основе повышения ква­
лификации, совмещения профес·сий, расширения з он обслужива ­
ния и достижения высоких трудовых резу.1Jьтатов меньшим ко­
личеством рабочих. 
В 1967 г. в Щекинеком объединении «Азот» Тульской облас­
ти начался экономический эксперимент, впоследстви и одобр ен­
!I ЫЙ ЦК КПСС . Его суть заключа ется во внедр ении эффектив ­
ных стимулов роста производительности труда при одновремен ­
ном сокращении численности персонала. Эффектионость ще­
кинского метода общеnризнана . Одна1с о нсnо . ьзуют этот метод 
лишь немногим более 1500 nредприятий, еще О I<Оло 8000 прим е­
няют отдельные его элементы [6]. 
Щекинекий метод требуст комплсJ<сной р азработки меро­
приятий, в том числе установления 11 адбавок за совмещение 
nрофессий и ра сширение зон обслужива!!ИЯ. В цел ях nо вышения 
заинтересованности трудовых коллективов в ускорении роста 
производительности труда и сокращении численности персона­
ла производств енным объединениям (пр едприятиям) предоста в ­
лено право вы плачивать за счет экономии по фонду заработной 
нлаты, nолученной проти в установл ен ного норматива или пла­
нового фонда за работной платы, надбавки к тарифным ставкам 
н окладам: рабочим за совмещение профессий и выnолнение 
установленного объем а работ меньшей чнсле11ностью работни­
ков- в размере до 50 % ставк и .(о клада ). 
Особое зна чение для стимулиро ва ния результатов высоко­
нроизводительного труда имеют до платы и надба вки за непре­
рывный трудовой стаж, за инищ;ативу и творчество, а также 
районные коэффициенты . В целях поощр ени я инициативы ра -
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бочих по внедрению технических обоснований норм труда и свое­
временному их пересмотру предусмотрены выплаты едино­
временного вознаграждения . А с учетом результатов труда 
и продолжительности непрерывного стажа работы устанавли­
вается вознаграждение по итогам годовой работы. 
В Отчетном доЕладе ЦК КПСС XXVI съезду партии 
Л . И Брежнев отметил: «Мы располагаем большими материаль­
ными и духовными возможностями для все более пол.ного разви­
тия личности и будем наращивать их впредь» [1, с. 63]. И в со­
ответствии с этим в Основных направлениях ЭI<Оiюмического 
и социального развития СССР на одиннадцатую пятилетку 
ставится задача дальнейшего совершенствования и повышения 
действительности не толы.::о материальных, 110 п моральных сти­
мулов к труду. 
Новое отношение к труду формируется на основе принципов 
I<Оммунистической морали. Исчерпывающая характеристика этих 
принципов дана в р ечи Л. И. Брежн ева на XVII съезде ВЛКСМ. 
«JV1ораль, которой мы руководствуемся, - сплав беззаветной 
преданности идеалам I<оммунизма и непримиримости к нару­
шителям общественного долга. 
Наша коммунистическая мораль по праву наследует и раз ­
вивает гуманистические нормы ·нравственности, выработанные 
человечеством. Трудолюбие, честность, скромность, чувство 
собственного достоинства, товарищество, взаим ное уважение -
все это неотъемлемые черты морального облика советсi<ого чело­
веi<а» :[3, с. 49]. Названные свойства проп!3ляются прежде всего 
в процессе труда, что и определяет значение моральных стиму­
лов . Моральная сторона труда подчеркнута в Конституции СССР, 
признавшей труд не тольi<о обязанностью, но и делом чести 
(ст. 60). В труде проявляется уровень сознания человека , его 
талант, преданность делу строительства коммунизма. Труд, ука­
зывал А. С. Маr<а ренко, « ... это очень сложный I<омплекс и физи­
ческих, и интеллектуальных пере:ашваний, а !3 последнем ито­
ге- это переживавне полноценности ЖИЗIIН, это ощущение чело­
веческого достоинства» ~[5 , с. 1 25]. И это 11IIYTP IIII Ce состояние 
социалистических тружеников - огром11ая п обу;1нтсл ьная си­
ла, способствующан превращеl!иiО труда в первую жизненную 
потребность. Даже в том случае, I<О гда гражда 11 с им еют юри­
дичес~<ую и фактическую возможность не трудиТ!оСН, они успеш­
но продолжают работать. Это имеет определ еннос народнохо­
знйственное значение, на что указал Л. И. БpeJKJtcп в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии . При опро с пенсионе­
ров, вернувшихся к труду, многие из них заявили, •по стремятся 
быть в коллективе, сохранить аi<тивность 11 социальный 
nрестиж . Иными сJiовами, решающим в данном CJiy•r ac является 
моральный, а не материальный стимул. «Большое за блужде­
ние, - писал Л. И. Брежнев, - полагать, будто JIИIUЬ матери­
альные стиму,11ы нужны человеку. Нет, совеТ>скому человеку мно· 
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гое нужно - сознание своей причастности к большому делу, 
стремление выразить себя в труде, гордость своим мастерством, 
уважение товарищей, почет» 1[2, с. 31]. 
Именно моральный стимул лежит в основе высоких показа­
телей в социалистическом соревновании, выдвижения встреч­
ных nланов и т. п. Движение за коммунистичесr<.:ое отношение 
к труду, охватившее миллионы тружеников, является ярким 
nроявлением действия морального стимула. В этой связи при­
ведем текст клятвы, которую дает молодежь под знаменем за­
вода, в торжественной обстановке на Днепропетровском трубо­
прокатном заводе : «Я, молодой рабочий Днеnропетровского ор­
дена Jlенина трубоnрокатного завода и м. В. И. Ленина, в знаме­
нательный для меня день посвящения в рабочие, nеред лицом 
своих старших товарищей клянусь всегда быть достойным высо­
кого звания рабочего , свято беречь рсuол юционные, боевые 
и трудовые традиции завода, своей днсциnлиной и творческим 
трудом быт·ь nримерам для остальных, стать кадровым рабочим 
и непр ерывно совершенствовать свое мастерство, добиться зва­
ния «Мастера золотые руки». 
Важно отметить, что в клятве молодые рабочие орненти­
РУ!Отся именно на моральный стимул в работе, на получение 
в результате добросовестного творческого труда зваяия 
«Мастер золотые руки». Новая «Инструкция о трудовых 
ютюr<ках рабочих и служащих» , принятая Постановлеянем 
Совета Министров СССР и ВЦСПС 6 сентября 1973 г. и nве­
денная в действие 1 января 1975 г. {7, ст. 115], предусматри­
вает, что вручение трудовой книжки впервые поступающим 
на работу производится в торжественной форме. Следователь­
но, это явлени е, возникшее как моральное nравило, стало 
правовы м, установленным noдзaкOIIIIЫM актом. Тесная связь 
права с моральными стимулами выражается в ряде моментов: 
правовая охрана чести и достои нства работников, поощрения 
в труде и т . д. Мы не можем согласиться с авторами специ­
ального исследования о чести и достоинстве; J\Оторые утвер­
ждают, что «От порочащих высказываний не страдает ни 
ценность индивида как человека, ни значимость его личности, 
равно как и сознание чувства чести, хотя, конечно, они воз­
мущают это чувство, вызывают у человека отрицательные 
эмоции, моральные страдания» [4, с. 29]. Наше право (граж­
данское, трудовое, уголовное) не толы<а осуждает распрост­
ранение порочащих работника сведений, но и nредусматри­
вает применение мер принуждения для восстаrювления его 
чести и достоинства, а также санкцrtй к лицам, ви новным в 
распространении таких сведе11ий. Это особенно важно под­
черкнуть в отношении oxpaiiЫ трудовой чести, поскольку, как 
заnисано в Конституции СССР (ст. 14), общественно-полезный 
труд и его р езу.ТJьтаты оnределяют поло:жение человека в об­
ществе . Разумеется, распространение порочащих сведений 
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о работнике, если они не соответствуют действительности, умают ­
ют ценность работника как индивида. Право призвано защи­
тить и восстановить его моральные интересы. Оно выполняет 
ие только охранительную фующию. Моральные стимулы, 
в основе которых лежат nринципьr I\Оммунистической морали, 
исnытывают правовое воздействие в смысле регулятивном. 
Так, публичное признание заслуг работника, подтверждаю­
щих его трудовую реnутацию и престиж, тюдробно регули­
руется действующим nравом. Речь идет прежде всего о мерах 
поощрительного, предоставительного характера, входящих 
как составная часть в субъективные права трудящихся:. 
Поощрение - результат выполненной администрацией (по 
согласованию или .совместно с профсоюзом) обязанности дать 
моральную опеш<у отношения к труду со стороны работнш<а , 
который тем самым реализует свое субъективное право на 
поощрение. Важно nодчеркнуть, что, хотя виды поощрений 
nредусмотрены в действующем законодательстве (ст. 143 К.ЗоТ 
УССР и с·оответствующие статьи КЗоТ других союзных рес­
nублик), однако перечень nоощрений не является исчерпы­
вающим в отличие от перечня взысканий (ст. 147 КЗоТ УССР 
и соответствующие статьи КЗоТ других союзных республик.). 
Ад м инистрация не вправе nрименять взыскания, не предусмот­
ренные законом. Между тем, в отношении определения мер по­
ощрения закон гласит, что правила внутреннего трудового рас­
порядка и уставами о дисциплине могут быть предусмотрены 
также поощрения, не указанные в законодательстве. Поощри­
тельная практика ширОI<а пользуется этим положением. Полу­
чило большое расnространение присвоевне званий «Мастер 
золотые руки», «Лучшие по профессии», «Победитель соци­
алистического соревнования» и др. Однако следует отметить, 
что иногда поощрения превращаются в простую формальность. 
Зачастую отсутствует контроль общественности, хотя закон 
предусматривает, что поощрения применяются администра­
цией: совместно или по согласованию с фабричным, заводским 
или· местным комитетом профсоюза. Следовательно, поощре­
ние, это не только государственное , но и общественное при­
знание трудовых .заслуг работника. 
Дальнейшее совершенствование моральных стuмулов тре­
бует конкретизаuии nоi<азателей. Если материальные стимулы 
имеют четко опред~ленные показатели (кол ичество и качество 
произведенной nродукuии, э r<ономия и т. n.), то для мораль­
ных стимулов точных показателей не .установлено. Здесь 
дей·ствуют главным образом оценочные критерии (высоко­
производительный труд, добросовестный труд и т. д.) . Одним 
из конкретных показателей мо:жет быть непрерывный стаж 
работы на определенном уч·астке коммунистического строитель­
ства. Этому моменту придается большое значение в поста­
ловлении ЦК КЛСС. и СМ СССР «0 да,Jiьнейщем укреnле!iИН 
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трудовоЙ диёциплинЬт и сокраЩении теку'<Jестй ксiдров в на­
родном хозяйстсе», принятом 13 деi{абря 1979 г. [8, ст. 17]. 
В статусе ордена Трудовой Славы в качестве основания д,ля 
награждения предусмотрено такое условие, как долговремен­
ный труд на одном предприятии . В лесной промышленности 
работники награждаются нагрудными знакам и за 10-,20-, 
30-летнюю службу и т. д. Таким образом, ряд поощрений 
имеет точный показатель, в виде стажа непрерывной работы. 
Его применение играет большую роль в стабилизации кадров 
на предприятии. Эту пра ктику следует распр·остранять шире 
в свете решений XXVI съезда КПСС. 
Наконец , требует урегулирова11ня nопрос о за щите таких 
моральных ценностей, как трудовая честь, право на поощре­
н ие и др. Полагаем, что, если речь идет об ущемлении или 
нарушении трудовой чести , возможна исковая защита, при­
меняя субсидинарно ст. 7 ГК УССР. Однако исковая защита не 
нвляется единственной формой защиты трудовых прав. Большое 
:н1ачение имеет право гражданина на жалобу . В частности, 
в случаях отступл ения или нарушения правил о поощрениях, 
нолагаем, защита субъективного права возможна путем обраще­
ння с жалобой в государственные органы и общественные орга­
llизации . Правовые средства защиты должны действовать так 
же эффективно, как н средства защиты материальных стиму­
JIОВ. И это будет соответствовать общей линии XXVI съезда 
КПСС, направленной на совершенствование материальных 
11 моральных 'стимулов . 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ С ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
:Конституция СССР рассматривает трудовые коллективы как 
оютrт из важнейших компонентов политической системы совет­
t 1 мо общества. «В трудовом коллективе, в работе его партийной, 
11рофсоюзной, комсомольской организации, - подчеркивал 
.1 1, Н. Брежн ев, - отражается вся жизнь общества - и эконо-
111\I~С t<ан, и потпическая, и духовная. По сути дела, э~о 
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